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як і для фіксованої довжини послідовності (тобто всі елементи, по-
чинаючи з деякого), є старіння розподілу довжини послідовності.
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СУЧАСНІ КОМЕРЦІЙНІ РІШЕННЯ
З ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ СЛУЖБ
АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено огляду сучасних комерційних програм-
них продуктів з питань комплексного податкового адміністрування.
Проведено аналіз рішень глобальних виробників программного забезпе-
чення, розглянуті основні функціональні можливості. Виявлено переваги
й недоліки комерційних рішень на ринку інтегрованих податкових сис-
тем та у порівнянні з системами на вимогу. В результаті аналізу обра-
но рішення, яке може бути впроваджене в податковій службі України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Комерційний програмний продукт, податкова сфера, подат-
кова декларація, аудит, інформаційна система, податкове адміністрування.
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обзору современных коммерческих
программных продуктов по вопросам комплексного налогового админи-
стрирования. В статье выполнен анализ решений глобальных произво-
дителей программного обеспечения, рассмотрены основные функции.
Выявлены преимущества и недостатки коммерческих решений на рын-
ке интегрированных налоговых систем и по сравнению с системами по
требованию. В результате анализа было выбрано решение, которое
может быть внедрено в налоговой службе Украины.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коммерческий программный продукт, налоговая
сфера, налоговая декларация, аудит, информационная система, нало-
говое администрирование.
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ANNOTATION. Article dedicated to the present commercial software products
for the integrated tax administration. The article analyzes solutions of the global
software vendors, the core functional capabilities of these solutions. The
advantages and disadvantages of commercial solutions on the market of
integrated tax systems and in comparison with systems on demand are iden-
tified. Due to analysis there was chosen the solution, which can be implemen-
ted in the tax agency of Ukraine.
KEYWORDS. Commercial of-the-shelf software, the tax area, tax return, audit,
information system, tax administration.
Постановка проблеми. На сьогодні у Державній податковій
службі України функціонує кілька автоматизованих інформацій-
них систем, cтан яких характеризується різноманітним програм-
ним забезпеченням різних поколінь і різними за форматом база-
ми даних. Одним з напрямів Проекту модернізації податкової
служби України є створення інтегрованої інформаційної системи
органів державної податкової служби, яка забезпечить координа-
цію та стандартизацію всіх підсистем.
Аналіз останніх досліджень і результатів. Питання створення
та використання інформаційних систем в податковій сфері висвіт-
лено в багатьох наукових публікаціях. Певний науковий внесок у
дослідження цих питань зробили М. А. Сендзюк, О. В. Гавро,
М. І. Кондратюк, Б. Т. Миськів, І. Ф. Рогач, В. І. Блонська, А. В. Олій-
ник та ін. [2—5]. Але у зв’язку з політичними та економічними змі-
нами в країні, з прийняттям нового Податкового кодексу, питання
щодо використання інформаційних технологій у податковій сфері
потребує подальших досліджень.
Постановка завдання. В умовах удосконалення податкового
законодавства актуальною стає проблема вибору оптимальної
стратегії створення інтегрованої податкової інформаційної сис-
теми. У світі існує ряд комерційних рішень лідерів ринку про-
грамного забезпечення, які містять повноцінні продукти для по-
даткового адміністрування.
Мета даної статті — проаналізувати дані рішення, виділити
їх переваги і недоліки, оцінити можливість застосування цих рішень
для автоматизації роботи державної податкової служби України.
Матеріали і результати дослідження. Податкові служби в усьо-
му світі використовують різноманітне програмне забезпечення для
виконання функцій податкового адміністрування, які включають у
себе різні функціональні можливості, серед яких визначальними є
Інтернет самообслуговування, яке дозволить платникам податків
створювати й оновлювати свої ідентифікаційні дані, переглядати
рахунки та шукати інформацію через веб-сайт або портал; реєст-
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рація платників податків; обробка податкових декларацій; облік
платників податків; збір податків; бухгалтерський облік податко-
вих органів; управління справами; безпека.
Комерційні програмні продукти з комплексного податкового ад-
міністрування почали отримувати підтримку ринку приблизно 10
років тому на рівні штатів і провінцій у США і Канаді. На сього-
днішній день комерційні програмні рішення здобувають усе більшу
перевагу порівняно з системами, виготовленими на замовлення, але
вони мають і свої слабкі сторони. Серед аргументів «за» комерцій-
них рішень такі: витрати на програмне забезпечення менші, продукт
є надійнішим, менші часові та трудові витрати на впровадження.
При цьому готове програмне забезпечення може не мати всього не-
обхідного функціоналу, постачальник може зупинити технічну під-
тримку продукту тощо. Враховуючи вартість такого програмного
забезпечення, питання його вибору для державних податкових
служб є критичним. До розгляду в даній статті були взяті відомі по-
стачальники програмного забезпечення, які у своїх рішеннях про-
понують комплексні податкові інформаційні системи.
Fast Enterprises є постачальником, який першим захопив част-
ку ринку рішень для податкової сфери і замінив застарілі систе-
ми. Компанія розробляє і продає тільки один продукт — GenTax,
який представляє собою пакет програмного забезпечення для
урядових податкових агентств. Продукт надає комплексні мож-
ливості, такі як реєстрація клієнтів та рахунків, обробка податко-
вих декларацій, управління фінансами, документообіг, звітність і
аналіз, точка доступу платників податків до самообслуговування
через Інтернет і набір можливостей з питань дотримання подат-
кового законодавства, таких як сховища даних та управління
справами [6]. Слід відзначити, що Fast Enterprises розробили функ-
ціональність продукту і шаблони в першу чергу для північноаме-
риканського ринку. Таким чином, реалізація в інших регіонах
може вимагати налаштувань.
GenTax версії 8 побудований на Microsoft .NET Framework 3.5.
Сховище даних GenTax може бути розгорнуте на SQL Server,
Oracle, DB2 або Teradata. Підхід, що базується на .NET, дозволяє
спростити конфігурування і реалізацію, цілісність даних і проце-
сів, але й вимагає повної заміни діючих систем.
Oracle є одним з найбільших у світі постачальників програм-
ного забезпечення. У 2006 році Oracle придбав SPL WorldGroup,
постачальника рішень для управління доходами, що стало від-
правною точкою для розробки продуктів, які повністю присвяче-
ні роботі податкових відомств. Поточна версія продукту Oracle
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Enterprise Taxation and Policy Management v.2.3.0 (надалі —
Oracle TPM) включає в себе наступні можливості: реєстрація
платників податків та управління взаємовідносинами; обробка
податкових декларацій, у тому числі визначення, перевірка та об-
робка виключень податкових форм; бухгалтерський облік плат-
ників податків; бухгалтерський облік податкових органів; веден-
ня аудиту та управління справами [7]. В останні три роки Oracle
зробив значні інвестування для врахування в продукті всіх поба-
жань клієнтів. Користувачами Oracle TPM є Голландська подат-
кова адміністрація, штат Вермонт і штат Кентуккі США. Ще кілька
клієнтів знаходяться на етапі впровадження продукту.
Продукт працює на найпоширеніших серверних операційних
системах, базах даних і клієнтських операційних системах. Oracle
TPM являє собою додаток Java EE і побудований на сервісно-
орієнтованій архітектурі. Oracle підтримує хмарну інфраструктуру.
SAP є одним з найбільших у світі постачальників програмного
забезпечення. Останнім часом SAP збільшив інвестиції в CRM-
ринок і галузеві рішення для державного сектору. SAP Tax and
Revenue Management (надалі SAP TRM) забезпечує функціональ-
ні можливості реєстрації платників податків, обробки податкових
декларацій, управління зборами податків, а також бухгалтерсько-
го обліку податкових органів [8]. SAP налічує близько 280 клієн-
тів по всьому світу. Однією з найповніших інсталяцій від початку
до кінця є система в Управлінні державними доходами штату
Квінсленд, Австралія. Як і Oracle, SAP TRM дозволяє більш мо-
дульний підхід. Крім того, декілька клієнтів обрали SAP TRM, бо
вони вже користуються рішеннями SAP ERP для бек-офісу. Про-
дукти SAP працюють на всіх найбільш поширених операційних
системах, базах даних і серверах додатків. Однак SAP TRM ще не
доступний, як сервіс за вимогою.
Bull є французьким постачальником ІТ-послуг і апаратного
забезпечення, виробник високопродуктивних серверів (Bullx).
E-ris є четвертим поколінням податкових додатків, розроблених
Bull, і є повністю веб-орієнтованим [9]. E-ris і набір додатків
FlexStudio забезпечують програмне рішення для управління по-
датками зі спеціальними модулями для реєстрації платників по-
датків; обробки податкових декларацій, оцінювання та дотри-
мання податкового законодавства з використанням механізму
правил оцінювання; обліку платників податків та податкових ор-
ганів, обробки платежів; управління справами, запереченнями,
апеляціями, механізму правил аудиту.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Стратегія Bull зосереджена на країнах, що розвиваються. Клі-
єнтська база e-ris включає в себе Намібію, Замбію, Саудівську
Аравію, Марокко і Єгипет. e-ris розроблений на Java EE. Система
оптимізована по продуктивності для ряду серверів IBM/Bull, опе-
раційної системи AIX, серверу додатків WebSphere і СУБД IBM
DB2. Партнерство з Oracle гарантує сумісність e-ris з базами да-
них Oracle і програмним забезпеченням Fusion/WebLogic.
Висновки. Всі з розглянутих програмних рішень для податкового
адміністрування мають свої сильні та слабкі сторони. Вибір найкра-
щого рішення є багатокритеріальною задачею. Податкова служба при
прийнятті рішення повинна врахувати всі аспекти, що впливають на
кінцевий результат, а саме швидкість впровадження, витрати на реа-
лізацію, функціональність, гнучкість і масштабованість, технічна під-
тримка, потенціал для модернізації, модифікації чи заміни.
З огляду на ці критерії серед готових програмних рішень для
впровадження в податковій службі України оптимальним є продукт
SAP. Проте, незважаючи на світові тенденції, слід розглянути мож-
ливості створення системи за вимогами податкових органів, оскіль-
ки пристосування готового комерційного продукту до існуючих біз-
нес-процесів може виявитись складною та витратною задачею.
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